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PREFACIO
Las universidades se encuentran hoy ante una encrucijada, en la que se dirime el lugar que ocupará 
cada una de ellas en la jerarquía internacional que rápidamente se instituye en las últimas décadas. 
La impronta de cada institución universitaria se define según su acierto y claridad en materia de 
investigación científica.
Así lo ha entendido el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. Ha comprendido también 
que el primer paso para impulsar una actividad investigativa relevante es adecuar las normas acadé-
micas y administrativas a las nuevas exigencias nacionales e internacionales. Se viene avanzando 
en ello de manera prudente pero decidida. Se han logrado avances en la normativa de funciona-
miento de los institutos, en la formalización del sistema de promoción de los investigadores y, por 
ende, en la futura integración de la  función docente y la investigación. En este camino se destaca 
la puesta en vigencia del Reglamento General de Institutos de Investigación.
El presente Anuario de Investigación USAL 2014 muestra un significativo incremento en el 
número de trabajos presentados por las unidades académicas, comparado con los registrados en el 
Anuario anterior. Este aspecto cuantitativo del avance se conjuga con un esfuerzo que tiene cada 
vez más apoyo de las unidades académicas, dirigido sistemáticamente al principal objetivo de me-
diano plazo: consolidar la investigación, imprimiéndole el mayor vuelo científico posible.
Este trabajo resulta de la colaboración de las autoridades de las Unidades Académicas, los inves-
tigadores y las dependencias de este Vicerrectorado, en particular, la Dirección de Investigación.
Estos logros deben ser vistos en la perspectiva del esfuerzo reciente y presente, que será vigoro-
samente sostenido en el futuro, tendiente a elevar a la USAL a una posición cada vez más destacada 
en el campo académico.
El Anuario está orientado a un público general interesado en la vida universitaria y particu-
larmente en los progresos de la USAL. Esta publicación tiene la esperanza de interesar y atraer a 
nuevos contingentes de jóvenes talentosos, dispuestos a adquirir una formación profesional sólida, 
y a realizar una vida dedicada a la ciencia y a la investigación. 
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